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 Penelitian ini bertujuaan untuk menganalisis prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Panin 
Daichi Life Cabang palembang. Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian kali ini adalah proses 
penerimaan kas yang bersumber dari pembayaran premi nasavah yang tidak ada nota pembayaran yang 
diberikan oleh pihak PT Panin selain itu perhitungan komisi agen karena seringkali agen menerima komisi tanpa 
adanya rincian dari polis dan nasabah mana komisi itu didapatkan. Masalah pengeluaran pun masih ditemukan 
beberapa kekurangan yakni Pencatatan dan pengelolaan yang  masih menggunakan cara yang konvensional 
yakni dicatat di buku besar.  Pengelolaan dan pengendalian kas yang tidak menggunakan sistem ini rentan 
kesalahan baik itu kesalahan perhitungan dan penginputan. berdasarkan masalah diatas maka penulis membuat 
menganalisis permasalahan tersebut dan memberikan usulan sistem yang lebih baik serta membantu 
perancangan sistem informasi akuntansi menggunakan Microsoft access sebagai alat bantu dalam hal pembuatan 
rancangan proses akuntansi yang mempermudah proses akuntansi yang ada pada PT Panin Daicihi life  cabang 
Palembang. 
 
Kata Kunci : Penerimaan, Pengeluaran, Kas, Panin, Asuransi  
 
Abstract 
 This study aimed to analyze the procedure of cash receipts and disbursements at PT Panin 
Daichi Life Palembang Branch. The problem raised in this research is the process of cash receipts 
sourced from the payment of customer premiums that there is no note of payment given by the PT Panin 
in addition to the calculation of agent commission because often the agent receives a commission 
without any details of the policy and the customer where the commission was obtained . The issue of 
expenditure was still found some shortcomings namely Recording and management that still use 
conventional way that is recorded in the ledger. Cash management and control that do not use this 
system are vulnerable to both error calculation and input. based on the above problems then the authors 
make analyzing these problems and provide a better system proposal and help design accounting 
information system using Microsoft Access as a tool in terms of making accounting process design that 
simplify the existing accounting process at PT Panin Daicihi life branch of Palembang. 
 






1.1 Latar Belakang 
Perjalanan bisnis asuransi di Indonesia seiring waktu telah bertumbuh sangat pesat. 
Ditambah dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang membuat masyarakat sangat terbantu 
dan itu merupakan keuntungan yang positif  di era global sekarang. Dengan semakin canggih 
teknologi, semakin tinggi pula ketertarikan masyarakat akan kebutuhan yang bervariasi. Seperti 
yang kita tahu, masyarakat di zaman sekarang mempunyai banyak kebutuhan. Selain kebutuhan 
pokok untuk kelangsungan hidup sehari-hari, masyarakat juga memiliki kebutuhan lain sebagai 
perlindungan untuk menghadapi resiko yang kapan saja bisa terjadi.  
Penggunaan sistem akan sangat membantu perusahaan asuransi dalam kecepatan melayani 
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nasabah dan memberikan kenyamanan kepada nasabah. Sistem merupakan suatu jaringan prosedur 
yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu yang 
dilakukan melalui tiga tahapan yaitu input, proses, dan output. Di dalam perusahaan,  sistem 
informasi akuntansi merupakan salah satu sistem yang diperlukan oleh perusahaan untuk 
menjalankan kegiatan setiap harinya, untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan 
oleh bagian manajemen perusahaan yang memerlukan informasi untuk kepentingan kebijakan dan 
pengambilan keputusan. 
PT. Panin Dai Ichi Life adalah perusahaan yang menyediakan pelayanan jasa asuransi yang 
telah ada di Indonesia lebih dari 40 tahun dan  merupakan bagian dari Panin Group of Companies 
yang bergerak di industri jasa keuangan.  Cabang PT Panin pun sekarang telah ada hampir di setiap 
kota besar di Indonesia, baik itu di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Palembang 
adalah salah satu kota yang dimana Panin Daicihi Life membuka kantor cabang. 
Saat ini PT Panin Dai-Ichi Life Cabang Palembang pada sistem penerimaan kas yang 
didapatkan dari nasabah, masih tidak ada nota yang diberikan baik kepada nasabah maupun dari 
agen yang membayar. Ini sering mengakibatkan petugas yang bertanggung jawab menginputkan 
data penerimaan  harus benar-benar mengecek kebenaran penerimaan yang masuk ke perusahaan. 
Padahal nota penerimaan sangat penting digunakan sebagai bukti otentik setiap transaksi, karena 
jika tidak ada bukti pembayaran staf yang bertugas untuk melakukan pemeriksaaan terhadadap 
sistem dan prosedur akuntasni penerimaan dan penerimaan kas menjadi terhambat, dan akan 
membawa dampak bagi perusahaan secara keseluruhan menjadi kurang optimal.  
Selain itu pada pengeluaran kas PT Panin Dai-Ichi Life Cabang Palembang masih tidak 
adanya sistem pada kantor perwakilan  ini juga dapat mempengaruhi komisi para agen, karena 
seringkali agen menerima komisi tanpa adanya rincian dari polis dan nasabah mana komisi itu 
didapatkan. Ketidakjelasan dalam informasi komisi agen ini pun nantinya akan dapat 
mempengaruhi hasil perhitungan bonus premi para agen. 
Berdasarkan penjelasan fenomena yang ada di latar belakang, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian pada UKM (usaha kecil menengah) Roti Tiga Saudara yang berada di Kota 
Palembang dengan judul “ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PT PANIN DAI-ICHI LIFE CABANG 
PALEMBANG”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses penerapan sistem akuntansi penerimaan dan  penegeluaran kas pada  PT 
Panin Dai Ichi Life Cabang Palembang ?” 
2. Bagaimana penerapan Sistem Pembayaran penerimaan bonus premi gaji  
Agen pada PT Panin Dai Ichi Life Cabang Palembang ?  
 
1.3 Ruang Lingkup Penelitian 
Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini hanya terbatas pada: 
1. Pada penerimaan kas penelitian ini membahas tentang penerimaan kas yang berasal dari 
pembayaran polis nasabah. 
2. Pada pengeluaran kas penelitian ini membahas tentang pembayaran komisi agen. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan fenomena yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dengan adanya penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan    dan Pengeluaran Kas 
Pada PT. Panin Dai Ichi-Life Cabang Palembang. 
2.  Menemukan kelemahan-kelemahan atau hambatan yang terjadi dalam perusahaan terutama 
pada bagian penerimaan dan pengeluaran kasnya , serta berusaha memberi solusi atas hambatan 
tersebut. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
1.5.1 Manfaat Teoritis 
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 Secara teoritis, Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan 
kontribusi dan manfaat untuk mengembangkan akuntansi terutama dalam hal yang 
berhubungan dengan sistem informasi akuntansi pada penerimaan dan pengeluaran kas 
perusahaan asuransi. 
1.5.2 Manfaat Praktis 
a. Bagi Penulis 
Setelah penulisan ini diharapkan penulis bisa lebih menambah wawasan lagi dalam 
berfikir secara ilmiah serta penulis dapat menambah kemampuan dalam menganalisa 
suatu masalah terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem informasi akuntansi 
penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Panin Dai Ichi Life Cabang Palembang. 
b. Bagi PT. Panin Dai Ichi Life Cabang Palembang 
 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan saran yang 
positif untuk sistem informasi yang telah ada pada perusahaan yang selama ini telah di 
pakai perusahaan yakni sistem akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. 
Panin Dai Ichi Life Cabang Palembang. 
c. Bagi STIE MDP 
Fakultas dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai informasi tambahan dan 
sebagai tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa yang memerlukan ataupun 
yang sedang dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan sistem penerimaan 
dan pengeluaran kas pada perusahaan asuransi. 
 
 
II. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Sistem Informasi Akuntansi 
Henry Lucas (2015) Sistem Informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur 
yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk 
mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam. 
 
2.2 Asuransi 
Menurut (Darmawi, 2004:2) “asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang 
kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan 
dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan).” 
 
2.3 Penerimaan Kas 
Menurut Mulyadi (2016, h.455) “Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber 
utama: penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Sumber penerimaan 
kas terbesar suatu perusahaan dagang berasal dari transaksi penjualan.” 
 
2.4 Pengeluaran Kas 
Pengertian sistem akuntansi pengeluaran kas menurut Muyadi (2016, h.509) “Sistem 
akuntansi pengeluaran kas pada umumnya didefinisikan sebagai organisasi formulir, catatan dan 
laporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan 
uang tunai untuk mempermudah setiap pembiayaan pengelolaan perusahaan.” 
 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk 
memaparkan  laporan  keuangan dengan melihat perancangan sistem informasi akuntansi pada PT 
Panin Dai-Ichi Life Cabang Palembang. 
 
3.2 Objek dan Subjek Penelitian 
3.2.1 Objek Penelitian 
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Objek penelitian adalah hal utama yang akan dijadikan sebagai bahan utama yang 
akan diteliti oleh peneliti. Objek penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi penerimaan 
kas dan pengeluaran kas pada PT. Panin Dai Ichi Life. 
3.2.2 Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah suatu tempat yang dijadikan peneliti sebagai tempat  
penelitian terhadap permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini subjek 
penelitiannya adalah bagian administrasi dan juga kepala cabang PT. Panin Dai Ichi 
Life Cabang Palembang Yang beralamat di JL. Jend Sudirman 32 E-F 20 Ilir III, Ilir 
Timur I Palembang. 
 
3.3 Informan Kunci 
Informan kunci yang dipilih adalah Anggun Anggria, yang bekerja sebagai karyawan PT 
Panin DaI Ichi Life, Tuti sebagai agen di PT Panin Dai-Ichi Life, dan juga Joni sebagai nasabah 
di PT Panin Dai-Ichi Life. 
 
3.4 Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang berupa hasil 
wawancara penulis dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran 
kas pada PT. Panin Dai Ichi Life Cabang Palembang. Sedangkan data sekunder berupa sejarah 
singkat perusahaan, struktur organisasi, serta sistem informasi akuntansi pengeluaran kas 
perusahaan. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses wawancara, peninjauan atau pengamatan 
secara langsung di PT Panin Dai-Ichi Life Cabang Palembang, dan membagikan angket kepada 
para pengguna sistem informasi akuntansi untuk melihat hasil dan pendapat dari para pengguna 
mengenai usulan pembahasan penulis. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yang diperoleh melalui berbagai 
teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, dan observasi. 
 
IV. HASIL PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah PT Panin Dai-Ichi Life Cabang Palembang. PT Panin Dai-
Ichi Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka yang telah melayani masyarakat 
Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi dari PT Panin Dai-Ichi Life Cabang Palembang adalah 
akan menjadi perusahaan jasa keuangan ritel yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia, yang 
mampu memuaskan kebutuhan nasabah dalam setiap tahap kehidupan. Dan misi dari PT Panin 
Dai-Ichi Life Cabang Palembang adalah memiliki nilai-nilai untuk menuntun setiap langkah 
perusahaan, mulai dari perencanaan strategis, pengambilan keputusan sehari-hari, hingga cara 
perusahaan memperlakukan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. 
 
4.2 Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang 
ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk 
mencapai tujuan yang di harapakan dan diinginkan.. Adapun struktur organisasi yang terdapat pada 





















4.3 Hasil Penelitian 
4.3.1 Penerimaan Kas 
Pada penerimaan kas, seringkali terjadi masalah bahwa nasabah tidak diberikan 
tanda terima pembayaran premi yang seharusnya diterima nasabah sebagai bukti ontentik. 
4.3.2 Pengeluaran Kas 
Pada pengeluaran  kas, agent tidak mendapatkan rincian dan slip gaji yang 
seharusnya agent terima hal ini menyebabkan agent tidak mengetahui rincian gaji dan 
bonusnya secara pasti. 
 
4.4 Pembahasan 
4.4.1 Penerimaan Kas 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Panin Dai-
Ichi Life memiliki prosedur penerimaan dan pengeluaran yang kurang tepat, sehingga sering 
terjadi perselisihan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kasnya. Pada penerimaan 
kasnya  masalah yang muncul adalah  tidak adanya tanda terima atau nota yang menyatakan 
bahwa nasabah telah membayar premi. Satu-satunya cara staff akuntansi dapat memastikan 
penerimaan kas dari premi nasabah adalah dengan satu persatu mengecek penerimaan 
melalui rekening debet nasabah. Akibat yang mungkin akan timbul dari kekurangan sistem 
yang berjalan sekarang akan membawa dampak bagi perusahaan secara keseluruhan karena 
sistem tersebut tidak berjalan dengan optimal.  
Penulis akan sedikit menyempurnakan prosedur sistem informasi akuntansi 
penerimaan kas yang berlaku saat ini sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadi 




Prosedur penerimaan kas yang disusulkan  pada PT Panin Daichi Life 
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4.4.4 Pengeluaran Kas 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Panin Dai-
Ichi Life memiliki prosedur penerimaan dan pengeluaran yang kurang tepat, sehingga sering 
terjadi perselisihan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kasnya. Pada pengeluaran 
kas nya  terlihat kekurangan yakni pencatatan tersebut masih menggunakan cara yang 
konvensional yakni dicatat di buku besar dan daftar pengeluaran kas. ketidakefektifitas ini 
nantinya akan menimbulkan kesalahan baik kesalahan perhitunngan maupun penginputan.   
Penulis akan sedikit menyempurnakan prosedur sistem informasi akuntansi 
pengeluaran kas yang berlaku saat ini sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadi 
kesalahpahaman dan selisih pencatatan antara agent dan staff akunatnsi, serta sebisa 
mungkin kepala cabang melakukan pengecekan setiap hari berdasarkan laporan keuangan, 
sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan pencatatan pengeluaran kas.  
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Prosedur pengeluaran kas yang diusulkan 
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Berdasarkan penerapan sistem informasi akuntansi yang diusulkan, terdapat beberapa fitur 
pencatatan yang mampu mengatasi kelemahan dalam sistem informasi akuntasi di PT Panin Dai 
Ichi Life Cabang Palembang. Adapun kelebihan sistem informasi akuntansi yang diusulkan, seperti 
dapat memberikan proses yang efektif dan efisien dalam memproses aktivitas keuangan dan 
mempermudah penggunanya  
Sesuai dengan kelebihan dari usulan sistem informasi akuntansi, maka penulisan ini 
merekomendasikan kepada PT Panin Dai Ichi Life Cabang Palembang untuk beralih dari sistem 
pencatatan akuntansi yang menggunakan buku-buku transaksi ke Microsoft access 2013 yang akan 
mempermudah dalam hal peng-input-an data aktivitas transaksi ekonomi yang ada di perusahaan. 
Penulisan ini mengarah pada penerapan sistem informasi akuntansi dengan mengimplementasikan 




4.6 Hasil Penyebaran Angket 
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4.6.1  Penerimaan Kas 
Angket yang dibagikan penulis berkaitan dengan penerimaan kas dibuat berdasarkan 
masalah dan kendala yang ada di dalam perusahaan. Di dalam angket ini berisi pertanyaan 
yang menyangkut prosedur aplikasi penerimaan kas, kemudian tentang apakah prosedur 
yang diusulkan dapat membantu proses penerimaan kas dengan lebih cepat, pertanyaan 
tentang apakah penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada PT Panin Dai-
Ichi Life dapat mengurangi masalah yang menyangkut penerimaan kas, dan apakah solusi 
yang diberikan atas prosedural yang diusulakan penulis terhadap penerimaan kas dapat 
mempercepat proses penerimaan dan mengatasi masalah yang terjadi pada PT Panin Dai-
Ichi Life Cabang Palembang serta apakah sistem informasi akuntansi penerimaan kas ini 
dapat terus digunakan pada sistem informasi penerimaan kas untuk waktu-waktu yang akan 
dating. Dari semua angket yang disebarkan untuk setiap item pertanyaan sebanyak 25 yang 
kemabli hanya 20 angket.. 
Persentase paling tinggi dapat dilihat dari pertanyaan Kode PK03 yakni Apakah 
penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada PT Panin Dai-Ichi Life 
dapat mengurangi masalah yang menyangkut penerimaan kas memiliki persentase 
paling banyak yakni pertanyaan dengan kode PK03 yang berhubungan dengan 
pertanyaan Apakah penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada PT 
Panin Dai-Ichi Life dapat mengurangi masalah yang menyangkut penerimaan kas 






4.6.2 Pengeluaran Kas 
Angket yang dibagikan penulis berkaitan dengan penerimaan bahan baku dibuat 
berdasarkan masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan. di dalam angket ini berisi 
pertanyaan yang menyangkut tentang apakah dengan adanya sistem informasi Pengeluaran 
kas ini anda dapat menyelesaikan proses pengeluaran  kas dengan lebih cepat, atau apakah 
rancangan Sistem informasi menggunakan microsoft accsess ini mudah anda mengerti dan 
gunakan, kemudian tentang penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran  kas pada PT 
Panin Dai-Ichi Life apakah dapat mengurangi masalah yang menyangkut pengeluaran kas, 
kemudian pertanyaan tentang rincian komisi agen, solusi yang diberikan atas prosedural 
yang diusulakan penulis terhadap pengeluaran  kas apakah dapat mempercepat proses 
pengeluaran  dan mengatasi masalah yang terjadi pada PT Panin Dai-Ichi Life Cabang 
Palembang dan apakah sistem informasi akuntansi pengeluaran  kas ini dapat terus 















total angket yang disebar sebanyak 25 lembar yang kembali hanya 20 lembar.  
Dapat dilihat dari total persentase yang dihasilkan, pertanyaan dengan kode PG01 
memiliki persentase paling banyak sekitar 95% yakni pertanyaan yang berkaitan dengan 
Apakah dengan adanya sistem informasi Pengeluaran kas ini anda dapat menyelesaikan 








V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis pada bab – 
bab sebelumnya tentang Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas Pada PT Panin Dai-Ichi Life Cabang Palembang, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Dengan  menerapkan perubahan prosedur berupa pembuatan nota pembayaran premi untuk 
nasabah maka setiap dana penerimaan kas yang masuk dari nasabah akan jelas rinciannya, dan 
juga setiap nasabah akan mendapatkan bukti otentik pembayaran premi serta mengurangi 
kemungkinan kesalahan penginputan data karena telah memiliki bukti tanda terima dari setiap 
pembayaran penerimaan premi. Ini terlihat dari  hasil penyebaran angket yang disebar ke 
perusahaan berjumlah 25 lembar yang kembali dan diolah datanya adalah sebanyak 20 lembar. 
Pada hasil angket tersebut pertanyaan dengan kode PK03 yakni pertanyaan mengenai apakah 
penerapan sistem informasi akuntansi  penerimaan kas memperoleh persentase sekitar 95% 
jawaban ya yang berasal dari 11 responden. Ini mengindikasikan bahwa para karyawan 
berpendapat bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 
akan dapat mengurangi masalah penerimaan yang ada di PT Panin Dai-Ichi Life.  
2. Dengan menerapkan prosedur pembuatan  rincian dan slip gaji untuk setiap agen maka 
perhitungan komisi agen dan bonus agen dapat terlihat jelas dan juga dapat mengurangi 
kesalahan dalam pencairan dana komisi dan bonus agen serta memberikan dampak postitif 
kepada para agen karena setiap agen dapat mengetahui rincian komisi dan bonus yang ia terima. 
Ini juga terlihat dari hasil penyebaran angket dimana   pertanyaan dengan kode PG01 yang 
berkaitan dengan pernyataan apakah dengan adanya sistem informasi Pengeluaran kas ini anda 
dapat menyelesaikan proses pengeluaran  kas dengan lebih cepat,  juga memiliki persentase 
paling banyak sekitar 95%. Ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem akuntansi 
pengeluaran menurut para karyawan dan pihak perusahaan dapat menguragi waktu pemrosesan 
















Adapun saran yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan hasil dari penelitian yang 
telah dilakukan antara lain :  
1. Perusahaan sebaiknya menerapkan perancangan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan 
pihak IT untuk mengimplementasikan semua database dan perancangan yang telah dibuat serta 
menambah pegawai untuk menghilangkan rangkap kerjaan yang dilakukan oleh bagian 
administrasi sehingga meningkatkan kualitas kinerja administrasi dalam hal pekerjaan yang 
sesuai dengan wewenang yang diberikan.  
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih kompleks dan 
detail seperti dengan penerapan pengendalian internal ataupun analisis lainnya yang sejenis 
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